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SITNA GRADA ZA KULTURNU POVIJEST GRADA ZAGREBA
1. BORAVAK NADVOJVODE JOSIPA, UGARSKOG PALATINA, U ZAGREBU 1827.
U zbirci crte.ža i bakroreza Ivana Krsti-
telja Tkalčića, koja je poslije nje~ove smrti
prešla u posjed grafičkog odjeljenja Stross-
mayerove galerije, nalazi ·se jedan akvarel
anO!Ilimnog autora, koji prikazuje nadvo·j-
vodu Josipa, ,palatina ugarskog, i biskupa
zagrebačkog Maksimilijana Vrhovca. Taj
akvarel, viso,k 182 a širok 339 milimetra,
slikan je živim bojama (crvenom, modrom,
ljubičastom, zelenka&'tom, žutam, smeđom i
crnOom) na čvrstom ~u6kastam aporom pa-
piru i ima na svom donjem rubu kaligra-
firami zapis: Josephus Palatinus Hungariae
et Maximz1lianus Episcopus Zagrabiensis. U
sin cara Leopolda II. i Marije Ludovike,
uputio se potkraj a,ugusta 1827. iz Budima sa
svojom trećom ženom Marijom Dorotejom,
kćeri vojvode Ludviga Fridrika Aleksandra
od Wiirttemberga, i svojom djecom iz dru-
gQga braka, blizalIlcima nadvojv·otkiJnljomHer-
minom Amalijom Marijom i nadvajvodom
Stjepanom, na oduIje putovanje u Rijeku i
Hrvatsko Primorje. Dočekani u Hraščini, ·na
granici županije zagrebačke, od izaslanstva,
u kojemu su bili podžupan Lentulai, .kano-
nik i opat .ožegović, grof ,Ivan Erdody, Ž!\lpa-
nijski bilježnici Sović, Bužan i Haraminčić,
prispjeli su gosti o 'Padne dana 25. augusta
Nadvojvoda palatin Josip biskup Maksimilijan Vrhovac. (Po akvarelu iz Grafičke zbirke
Sfrossmayerove galerije)
visokoj para-dnoj kočiji il la Daumont sjedi
s ,Jijeve strane biskup VThovac a s desne
madvojvoda Josip. Iza njih, na stražnjem
sjedalu, na kojemu sjede inače tjelesni hu-
sari, lebdi jedan puHo, koji drži u desnoj
ruci iznad ,glava palatina i biskupa lovo-
rov vii,e.nac a u Hijevoj granu IOVlOlriJke.
:L&p.red:njih, na .sjedaJu ,na kojemu inače rs:jedi
.paradni kočijaš, stoji drugi puHo, koji iz
roga ()lbiLjrup'rosipa cvijeće. Koči-ju vuku
četiri muškarca, dva u velikaškoj narodnoj
nošnji a dva u onodooooj modnoj svečanaj
građanskaj sa ci1imdrima. Akvarel je nastao,
nema wmn;e, a,ktobra godine 1827. za po-
sjete l11advojvode Josipa u 2a'grebu.
Nadvojvada Josip Antun Ivan, palatin
ugal1Ski (r,ođen 9. III. 1776., umra 13. I. 1847.),
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u Zagreb, gdje su ih ·dačekali ban Guylai,
zboriIli zapovjednik barun Radivajević, biskup
Vrhovac, veliki župan Lukavski te pretstav-
nici svećenstva, građanstva i vojske. Za vri-
jeme svečanog ručka svirale su irspred svra-
tišta »Kad rimskag cara", u kajemu su gasti
bili adsjeli, glazbe pješačke pukoVl11ije
L'Espine, gradska i kaptolska. Odmah paslije
ručka .nastavili su gasti put na Rijeku i
Hrvatska Primarje, gdje ,su ostali da 10.
oktorhra. Palatin se taga dana odvezao s,,"
Rijeke ,da Ogulina. Sjutradan posjetio je u
Plaškom episkapa garnja-karlavačke srpska-
pravaslavne eparhije i uputio se poslije taga
preka Rakovice »duž korduna« .do Gavranić-
Unke. Poslije paziva baruna RadivQjevića,
koji 'je pratio pala tina na ovame putovanju,
Nadvojvoda palatin Josip. Po bakrorezu
C. Mahlknechta. (Iz GraFičke zbirke kr. sve-
učilišne knjižnice)
p02Jdravio rje gosta na granici turski zapo-
vjednik Bihaća paša Ahmed Kopridži, ,da'riva-
jući ga prekrasnim arapskim .konjem, srebre-
mm i zlatnim čašama ,te svilenim vel;ima,
moleći ga, da mu ,QproslJišto, kasnro dbaviie-
šten, nije dospio da spremi darova dos,to'jni-
jih. Reče, da ~e to nais,retmiji daill njegova
života, jer mu je dano da pozdravi brata
velikog cara austrijskog, koji tolike godine
živi s njegovim vladarom u prijateljskim
susjednim odnošajima. Palatin nadari bogato
kićenu pratnju pašinu obećavši, da će paši
samom uzvratiti dostojnim darom iz Budima.
Pri odlasku pratnja je pašina izvodila veoma
smjele konjičke trke i igre. Prenoćivši u
Rakovici, palatin je, sjutradan, posjetio Pli-
tvička Jezera i pad Slurnjrčice i sastao se
13. oktobra 'Il Karlovcu sa 'Ženom i djecom,
koji su toga dana Lujzinskom cestom dopu-
tovali ISaRijeke. Istoga dana na večer stigli
su gosti u Zagreb. Kod savlstkogmosta doče-
kao ih je i pozdravio gradski načelnik
štaJjdaher sa svim članovima magistra<ta.
Otuda se svečana povorka, ispred koje je
jašilo dvadeset i četiri svečaillo odjevenih
biskupskih predij alista, 'Il grad. Po ulicama,
kojima je povorka prolazila, bila je postro-
jena četa ,gradske garde pod zapovjedni-
štvom ,gradskog kapetana Kavića. Gosti su
odsjeli u !banskim dvorima, gdje su ih ,doče-
kali pretstavnici svećenstva, građanstva i
vojske. Odmah ,poslije pozdrava uputiše se
u ka,zalište, ,gdje se te večeri prikazivala
drama D,i,eBelagerung von Solothurn, i ostali
ovdje, burno pozdravljeni, do kraja drugog
čina. Čitav ~e g,onn)i@rad te večeri bio ~ajno
ra1svijet1jen. Sjutradan, u nedjelju 14. okto-
bra, prisustvovao je palatin sa svojom dje-
com tihoj misi u župnoj crkvi sv. Marka,
koju je služio ŽI\1pnikHorvatić a nazočni su
bili pretstavruci svih staleža. Prije podne
bilo je u banskim dvorima veliko primanje.
Odužim govorima oslovili su palatina biskup
Vrhovac i veliki župan kri'ževačke županije
barun Bedeković. Odgovarajući palatin je
ista'k,nuo svoje žaljenje, što, spriječen dru-
gim poslovima, ne će ovom zgodom posjetiti
dikasterijaIne i ,druge javne zgrade i usta-
nove. O podne primili su palatin i njegova
supruga gospođe visokog plemstva, koje je
predvodila barunica Radivojević. U po dva
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Biskup Maksimilijan Vrhovac. PO litograFiji
nepoznata autora. (Iz GraFičke zbirke Stross-
mayerove galerije)
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odvezli su se gosti uprekrasnoj paradnoj
kočiji biskupovoj na Kaptol, gdje su iznaj-
prije raZ!gleda'li katedralu i ,dra·gocjenosti u
njenoj riznici. Poslije toga bio je svečani
objed u biskupskim ,dvorima. Biskwp je u
počast .gostima i na večer toga dana priredio
6VeČa!llUvečeru. I toga je da!lla bio grad pre-
krasno rasvijetljen, naročito pak Kaptol
(monumentalni ulaz u biskwplsku palaču,
kaptolska vijećnica i zdenac, koji se nalazi
iza nije). Sjuh'lIJdan. 15. ·()lktobl'a. ramo ujutro,
otputovali su gosti preko Čakovca u Budim.
Iz ovih vijesti, koje crpimo iz zagrebačke
»Lune« (1827., brojevi 77.-86.) ne razabira
se, da li se palatin doista za vrijeme svoga
boravka u Zagrebu vozio zajedno sa bisku-
pom Vrhovcem u njegovoj para,dnoj kočiji
onako, kaJko nam to predočuje pomenuti
akvarel. Sva je, dakle, prilika (a upućuju
nas na to i likovi onih četiriju muškaraca,
koji vuku kočiju), da je anonimni autor
našega akvarela imao namjeru, da (koristeći
se. može biti, originalnim modelom bi.9kupove
paradne kočije) dade tek jedan simbolički
priJkaz, koji je, i ovakav, zacijelo zanimljiv
prilog za kulturnu povijest grada ZlIJgreba.
3. SLIKA MAJKE BOžJE »GALAKTOTROFUSE« IZ KAPELE MEDVED GRADSKE
U StroOssmayerovoj ,galeriji nalazi se pod
inventarnim brojem 387. danas neizložena
slika, za .koju galerijski katalog (6. izdanje,
1922.) kaže ovo: Navodno kretska škola
XVII. vijeka: Bogorodica drži Isusa. Prvo-
bitna je slika prebojadisana ,docnije. Ostrag
je prilijepJ.jena cedulja s bilješkom, da je ta
slika negda bila u medvedgradskoj kapeli,
odakle ju je prenio zagrebački ,biskup Alek-
sandar Mikulić godine 1692. ,Platno na drvu.
Visina 0.305, širina 0.255. Da,r iz ostavštine
prebendara Tkal.čića u Za·grebu 1905.« - O
toj slici napisao je već 1902. u »Katoličkom
listu« Ivan K. T:k,alčić ,čla-nak pod l1la.q,isoon
»Slika Majke Božje iz ruševina medvegrad-
skih (ujedno osvrt na djelovanje Ibiskupa
Mikulića) «. - Prije svega treba ispraviti
neke netačnosti iznesene u galerijskom ka-
talogu. Visina je slike na lijevom rubu 0.307,
na desnom 0.303; šir,ina na gornjem rubu
0.257, na ,donjem 0.253. Ri'ječi »platno na
drvu« treba naročito objasniti. Ne može se
izrijekom kazati, da je .slika slikana na
platnu. Naime, susrećemo se oOvdjes jednom
tehnikom, koju u svojim poglavljima 27. i
53. pominje već ,stara atoska 'E(Ju Evela 'l'~S
Šl<JY(JaYt"~S (poredi: Das Handbuch der Male-
rei vom Berge Athos aus ,dem handschriftli-
chen neugriechischen Urtext iibersetzt, mit
Anmerkungen von Didron d. A. und eige-
nen von Godeh. Schiifer - Trier 1855, str.
69. i 83.) jedino s tom razlikom, da ie
veoma fino tkano platno iznajprije pr.jJijep-
Ijeno na .dasku od cedrovine a zatim na to
platno stavljen 2 mm debeli sloj J.jepila, sa-
dre i sapuna. Ukrućena, i:z,gladjena i izbru-
šena glatka površina tog slo,ja prevučena je
najzad bolusom. Na toj ,plohi je onda ulje-
nim bojama naslikana slika. Oko same ploče
stavljen je lG-18 mm ,široki okvir i njime
uvećana ,slikovna površina. - Tkalčić opi-
suje sliku ovim riječima: »Pomenuta s~ika
jest kip Majke Božje, a sliikana je uljenim
bojaJma na ,daski oOdtvrda drveta, visoka je
28 cm, a široka 22 cm. Na prednjo.j strani
lik je Matere Božje na pozlaćenu tlu, .sa
prostranom aureolom, plaštem pokrivene
glave, <koji se plašt spušta po cijelom tijelu
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do njezina pojasa (jer .je ·samo ·doHe sli-
kana), a ispod vrata taj je plašt svezan iIi
spojen okruglom pozlaćenom kopčom; ispod
onoga dijela ,plašta, koji joj pokđ'iva glavu,
visi nešto bijele tkanine, kao peča, koja joj
pokriva polovinu čela i desnu stranu lica.
Na .Jijevoj strani u naručju ·drži maloga
Isusa, koga nešto ljevicom pridržaje o glavu,
dočim desnicu stavila mu na lijevo koljeno i
njom ga ,drži. Isus je dijete pundkoso, obla
i puna lišca, aureolom oOkoglave, u crveno'j
haljinici, te prstići s desne a cijelom lije-
vom ručicom drži za sisu i sisao Sisu Majke
Božje umjetnik je naslikao nešto više od
obična položaja, 1. j. blizu ispod vrata bogo-
rodičina. Ova pomenuta slika bez dvojbe jest
radnja mljetačke škole najstarijega vre-
mena«. - Naša slika rep,rezentira naročiti
tip bizantinsko-kretskih Bogorodica, tip t.
zvo ,»Galaktotrofuse«, a djelo je osrednjeg
mllJjstora kretske slikars,ke škole s kraja 16.
ili s početIka 17. stoljeća. Slika nije dobro
sačuvana. Nesamo što je često opravljana
i prebojadisana (u novije vrijeme vašarski
bronsirana, tako te staroj pozlati oZ!adine
nema više tra,ga), već je i sama daska po
vremenu na više mjesta prsnula (u ,sredini
od gornjeg ,do donjeg ruba i na desnoj strani
gore). Upo.redo s tim pukotinama, a i na
samim rubo-vima, česti su se slikanog slo:a
oOdljuštile i otpale. Na 'stražnjoj strani slike
nalazi se priIijepljen 10 cm širok a 4 cm
visok komad papira, na !kojemu je napisano
ovo:
Praesens S. Imago in tabula cedrina
pieta, e Palestina, ut lertur, alla,ta, ve-
tustate venerabilis, olim in Capella Arcis
Vrsinae, vulgo Medved supra Zag,rabiam
ante ·annos quadringetos celeberrimae, nunc
diratae, col1ocata, post immemorabilem
Altaris,in eadem Capella habiti, ruinam,
inter rudera abhinc decennio reperta, ve-
tustiol"i nitori et venerationi restituta est.
Anno Domini MDCLXXXXIl.
Per Alexandrum IgnaUum Mikulich Epi-
scopum Zagrabiensem.
-Ovu 'je bilješku, dakle, napisao svojom ru-
kom zagrebački bisku.p Aleksandar Ignacije
--
Majka božja medvedgradska. (Po slici u
Strossmayerovoj galeriji)
Mikulić (* 1650. u Brakunovcu, tlO. 5. 1694.
u Zagrebu). U .prijevodu glasi ana: "OVU
svetu sliiku, naslikMlu na plači od cedravine,
danesenu, kaka 'kažu, iz Palestine, starinam
časnu, .kaja se nekać nalazi,la u kapeli Me-
dvedgrada iznad Zagreba, prije čitiri sta ga-
dina slavnaj a danas ,ruševnaj, našaa je
prije deset 'gadina u ruševinama altara, kaji
je bia u taj kapeli, medju kamenjem i pa-
vratia je ljepšem sjaju i paštivanju ljeta
Gaspadnjega 1692. Aleksandar Ignacije Mi-
kulić, biskup zagrebački«.
Biskupa su Mikulića, pared njegoOvaumjet-
nička-istarijskag interesa, pri tame vezivale
- jaš i tješnje veze sa Medvedgradam, kaji
je, ranije, neka ,trideset i asam gadina bia
u pasjedu njegoOve paradice. Naime, Nilkala
Zrinski ma'raa ·je taj grad 1619. zalažiti za
2100 zlatnih farinti Tami barunu Mikuliću,
djedu biskupoOvu.U zaloOguporadice Mikulić
astaje Medvedgrad da gadine 1657., da smrti
biskupoOva aca, Alek,sandra Ignacij a starij eg.
Dašta, da je u sve ovo vrijeme grad bia već
.ruševan (već ga aka 1640. isprave 'zovu
»arx ·diruta«), ali je biskup, zacijela, česta
odlazia do tih ruševina i u ,njima sam našaa
sJi,ku, 00 kajaj je avdje gavar. Treba žaliti,
da jaš da danas nemarna kritičan prikaz
živata i djelavanja biskupa Mikulića, muža
ri·jetkih i adličnih spo:ssbnasti. Takav bi
kritičan prikaz maraa abuhvatiti pavijes,t i
djeda i oca njegoOva, djeda Tame, čuvena
pravnika i držav,niika, najbagatijeg u svaje
vrijeme čavjeka u čitavaj kraljevini, i aca
Aleksandra Ignacija, zlatvara i ubice, kaji
pa svajim apačinama živa patsjeća na lik
jednag Cezara Bargije, čovjeka, koji, adbje-
gavši u Turke da se ukloOniprav·di i zakonu,
pagiba ,sam od ruke ubajničke u Bosni ispod
gare Kazare. Iz bra.ka njegoOvasa Barbaram
Vukaslavićevam, koje je prvag muža svojam
rukam ubia, da se nJje damog,ne, rodi,a se u
Brakunavcu, paradičnam imanju, aka 1650.
Aleksandar Ignadje Mikulić. Poslije pagi-
bije ačeve, kad su z3.lplijenjena sva znatnija
~ar~dična imanja, ostali su paradici tek pa-
s'J.edl Turkovčina i Maligutić, .kojih prihodi
rusu ,dastajali za uzgaj mladićev, pa ·je staga
kralj iz zaplijenjene imavine izlučio .svatu
ad 6000 farinti, da se kamatima te glavnice
amagući njemu dasta.jan od,gaj. Skrbnik je
njegav bia Daniel Rauch, nad'zarnik trideset-
nice u Nedeliš·ću. Mladić je ,svršia u Za-
gr,ebu human'iara a '11 Grazu filazo,fij-u. Iz
zagrebačkagsjemeništa paslan je 1668. u
Balognu. Dak je jaš ondje učia, imenavan
je 1671. (dakle u dvadeset i prvaj svajaj
gadini) kanonikam za'grebačkim. U Balagni
palažio je daktarat rimskag i crkvenag prava.
Vrativši se u Za'greb, bio je profesaram u
sjemeništu ipastao 1684. lektar, 1685. pre-
pazit, 1686. apat sv. Margarete de Bela i
bislkup kninski, a 1688. :biskup zagrebački.
Na kraljevskam dvaru bia je iJ.i,čnastveama
uvažena i vršio zamašne državne i palitičke
funkci.j·e. Otmen u svom spaljašnjem nastupu
imaa je i istančanag osjećaja za sva kul-
turna na'staj'anj a. Posredstvam kardinala
Kalanića dabia je ad biskupa beneventskaga
kardinala Vincencija Ursini-a humeral sv.
Augustina Kazatića, biskupa zagreb<lfčka.g,za
kaji je daa načiniti lijep relikvijar. Dao je
uvez ati u srebrne karice, urešene likoOvima
hrvatskih i ugarskih svetaca, čuveni misal sa
minijaturama, kaji se danas čuva u riznici
prvastalne crkve .zagrebačke. Najznatnije je,
medjutim, njegoOva djela, što je kupia .knjiž-
nicu Ivana Vajkarda Valvazara i time osno-
vao metrapalitansku knjižnicu, za kaju je
padignua i nar-očitu zgradu.
N.astoj.all!jem biskupa Mikulića sačuvao
n·am se, dakle, u našaj slici jed'Ml umjet-
nički ,spio-mel!l~kiz starog MedvedglN.da.
Nije ta slika, d'aduše, mkakvo vanrOOn'o
umjetn~čko djela', ali nam ,je ona i ovaka
nadasve dr:aga. Da je Medvedgrad u svoje
vrijeme ,imllJa i ~ruatnih umjetničkih d.j,ela,
sVlj,edače lIl'am riječi Baltazara Adama Kr-
.čeli6a, ,kaji 11 SVlOm rukopisillJam djelu
»Vitae CanOlIllicarum Zagr.aJbiem.sium«u ži-
v'otu kMlonik'a MaT:ka Tarusti-a kaže:
"Crederem pictur:a wigni quae Ml areis
rud'er.ibus hodi·edum dep.rehendi salet, a
f-r.atr~bus his HaHs (naime hraće Nikale i
Marka Tarusti, rodam Mlečana) IlJl'cem
amatam fuisse. Penici1lus appal1'et Ha-
licus«. Kalika žalima, da nam se ad tih
fres<lfka s pačetka XIV. staljeća nije da-
d<lJD'assačuva·o· ma i na'jmJal11Jjias ta tak.








Bakrorez iz djela »Manuale parochorum« god. 1690.
naša slika u zagrebačku katedralu i nala-
zila \Se ovdje, po kazivanju Tkalčićevu, \S,ve
d,o godine 1880. na meillZi kameno,go1tara
\sv. Tro;.stva uza srednji \Stub ~užnog cr-
kvenog broda. KlIId su prigodom rest'aura-
cije crkvene veliki Lijepi stari o1ttari ras-
poklanjam raznim crkvama a sitniji pred-
meti umjetničkog značaj,a raštrkani, došla
je .s:ika u posjed 1. K. Tkalčića, koji ,ju je
'oporučno ostavio Swo\Ssmayerovoj, Galeri~i,
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u kojoj je sve do 1927. v.iJ~j.elapod bro-
jem 387. DaJIJ'asse ollla naLazi u ga1erij-
skom spremištu.
Ugodna mi je dužnost, da {)vdj.e izrečem
svoju lIlajusr·ooiju zahvtalnost gospodinu
opatu i kalllolllikudru Ljudevitu !vančanu,
koji mi je I.jllJbe~nodo'pustio, da se po-
služim podacima iz njegova rulwpisno·g
djela {) ka.ruonicima z'agl"ebačkim i g'ore
pomenubim rui<iOp.i.s'omKrčelićevim.

